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El Funcionamiento de la Firma Electrónica en el Derecho Registral y Notarial, es 
un tema de gran relevancia legal y social, por la circunstancia que constituye un 
hito importante dentro de un proceso de modernización del sistema registral y 
notarial chileno, que afecta a Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, los que 
han debido adaptarse paulatinamente a este proceso innovador. 
Es por este motivo, que la metodología a utilizar es una investigación mixta, 
enfocando el tema desde una perspectiva jurídica dogmática, sin dejar de lado, el 
aspecto realista, utilizando el trabajo de campo, para conocer la realidad social 
que subyace a toda normativa legal. 
Finalmente, se pretende demostrar que el funcionamiento del sistema de firma 






















The Functioning of the Electronic Signature in the Registry and Notarized law is a 
topic of great legal and social relevancy, because it constitutes an important 
milestone inside a modernization process to the Chilean system of Registry and 
Notarized, that affects bother Notaries and Real Estate Registrars, who must have 
adapted gradually to this innovative process. 
Is for this motive, that the methodology used is a mixed investigation focusing the 
topic from a juridical dogmatic perspective, without leaving a side, the realistic 
aspect, using the fieldwork, to know the social reality that underlies any legal 
regulation. Finally, it will be demonstrate that the functioning of the system of 
electronic advanced signature covers the confidence standards and juridical safety. 
 
